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Actual Injuries and Injury Trends in Mixed Martial Arts： 




　Injuries that occur during mixed martial arts（MMA）include eyelid lacerations, 
cerebral concussions, nasal bone fractures, and fractures of the hands and fingers 
mainly due to strikes（especially punches）to the head and face.
　A comparison of injury rates（number of injuries/number of athletes）of 
professional and amateur MMA athletes reveals that the injury rate for amateur 
MMA athletes is 7.1% to 10.1%， while that for professionals is 16.9%．The significantly 
lower injury rate for amateurs is the result of factors such as（1）use of protective 
gear（including or not including headgear）；（2）rules（whether ground-and-pound 
is allowed）；（3）the level of competition（the higher the level, the higher the injury 
rate）；（4）earlier stoppage of matches by referees（referees stop matches earlier at 
less competitive levels）；and（5）accumulation of injuries through one’s career. More 
detailed studies must be conducted to clarify factors for injuries and to establish a 
competitive environment that can prevent unnecessary and excessive injuries 
including adoption of appropriate rules and establishment of systems for medical care.














































の負傷（upper limb injuries）、 ⑤下肢の負傷
（lower limb injuries）、⑥重度の脳震盪（severe 
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17） Ngai at el.（2008）686-689は、ウクライナにおい
てアメリカ人の競技者が死亡した事例を報告して
いる。当該競技者が、アメリカ国内のコミッショ
ンの勧告（健康上の理由）を無視し、試合に出場
したことが原因とされている。最近では、2012年
3 月アメリカ・サウスダコタ州において、死亡事
故が発生したことが報告されている（これまでの
アメリカでの総合格闘技における死亡事例は計３
件）。その他、韓国においても死亡事故が１件報道
されている。競技者がわずか数日の間隔で試合に
連続して出場したことが原因とされている。わが
国においては、アマチュア修斗での事故が１件認
知されているが、その他に死亡事故は報道されて
いない。ただし、いわゆる地下格闘技で死亡事例
が数件あったとの噂は耳にする。
18） パウンドの危険の少なさについて、格闘家のエデ
ィ・ブラボーは次のような見解を示す。「グラウン
ドのパンチで試合が終わることなんて滅多にない。
（中略）パウンドで終わる試合の殆どは、スタンド
の打撃でダメージを受けているからじゃないか。
（中略）スタンドのパンチの方がスピードも、体重
も乗っているし、カウンターもある。（中略）なぜ、
スタンドのパンチや蹴り、膝が許されて、グラウ
ンドのパンチが禁止されるのか。その意味が俺に
は理解できない。」（ゴング格闘技244：83，2012）
